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Señores miembros del jurado: 
 
El presente trabajo se centra en el estudio de la metodología b-learning y el 
aprendizaje de los estudiantes del SIDET del programa de Administración y 
Negocios del Instituto Superior Tecnológico IDAT Lima 2015. 
 
En este sentido, es relevante destacar dos aspectos. Por un lado, la importancia 
de la investigación relacionada con dichos componentes en el estudio del 
procesamiento de la información. 
 
Para llevar a cabo este estudio, adoptaremos el enfoque cuantitativo con la 
finalidad principal de estudiar la metodología b-learning y el aprendizaje de los 
estudiantes del SIDET del programa de Administración y Negocios del Instituto 
Superior Tecnológico IDAT Lima 2015. Con el fin de conseguir este objetivo, el 
presente trabajo se ha estructurado en seis capítulos además de los anexos. 
En el capítulo I, se presenta, el problema planteado de de la investigación donde 
se detalla la justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos de este 
estudio desarrollado. Así mismo los antecedentes necesarios para el desarrollo 
del tema 
 
El capítulo II se compone de dos subcapítulos principales. En el primero, se 
aborda el tema de las Bases Teóricas que sustentan el trabajo desarrollado se 
incluye una revisión de algunos de los trabajos que han estudiado el Tema 
planteado.  
 
En el segundo, se describe la definición de los términos básicos necesarios para 
el mejor entendimiento de los términos usados en el estudio desarrollado. 
 
En el capítulo III se especifica la hipótesis propuesta, las variables de estudio en 




investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos. 
 
En el capítulo IV se detalla la descripción de los resultados, el tipo de análisis que 
hemos elaborado para su descripción y se incluye la discusión de los resultados 
obtenidos en base a los modelos planteados. 
 
En el capítulo V se presentan las principales conclusiones generales que se han 
obtenido a partir de la realización de este trabajo y las sugerencias que se dan 
después de una revisión concienzuda sobre el tema. 
 
En el capítulo VI y último, se presentan las referencias bibliográficas y los 
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El   objetivo   de   esta   investigación   es   determinar la relación de la 
metodología b-learning  y el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 
del SIDET  del programa de Administración y Negocios del Instituto Superior 
Tecnológico  IDAT Lima 2015. Analizar los procesos involucrados, tales como la 
efectividad de la metodología, las competencias que necesita el alumno para su  
aprendizaje, y como sería capaz de crear conocimientos, describir el proceso 
evolutivo de aprendizaje del  alumno utilizado las nuevas tecnologías, y entender 
cuáles son   las   dificultades   propias   del   sistema   aprovechando   
oportunidades   de mejoramiento de la misma, todo esto mediado por la 
metodología b-learning. 
 
La   investigación   realizada   tiene   como   intención   entregar   un   aporte   
a   los procesos educativos bajo una temática virtual, específicamente con 
métodos de enseñanza híbrida, donde por el uso de nuevas prácticas 
pedagógicas usando   tecnologías,   necesita   de   una   gestión   y   práctica   de   
una   didáctica específica para que su entrega sea óptima, pero cuando 
acercamos el concepto a la educación, estamos considerando a   todos   los   
protagonistas   que   se   interrelacionan   para   dar   expresión   al proceso 
educativo, y es aquí donde el docente posee un papel primordial, pues  da   
movimiento  a  la  gestión   dentro  del  aula,   aportando   para   que   el 
estudiante   aprenda   a   utilizar   sus   propias   potencialidades   para   descubrir   
y garantizar un proceso de autoaprendizaje permanente. 
 
El   “blended   learning”,   metodología   de   enseñanza   semipresencial,   
es   un aporte de las tecnologías a los procesos de calidad para ampliar el 
espectro de conocimientos a los estudiantes. Esto es lo que estamos e haciendo 
actualmente en IDAT con el propósito de potenciar las competencias de los 
estudiantes y  prepararlos para las demandas laborales, a  través  de   esta   
investigación,   se   realizó   una   indagación   de   uso   de   las tecnologías   de   
información   y   comunicaciones,   como   metodología   de enseñanza mezclada, 




educacional,  de los procesos educativos y bajo   que paradigmas se sustenta, 
cómo afecta la gestión de la clase y el aprendizaje, para finalmente conocer la 



































The objective of this research is to know the B-learning methodology and the 
teaching-learning process of students in the program SIDET Business 
Administration and IDAT Lima 2015. Analyze the processes involved, such as the 
effectiveness of the methodology, the skills needed by the student for learning, as 
it would be able to create knowledge, to describe the evolutionary process of 
student learning used the new technologies, and understand what are the 
difficulties own system taking advantage of opportunities to improve it, all 
mediated by b-learning methodology. 
 
The research is intended to provide a contribution to the educational process 
in a virtual theme, specifically hybrid teaching methods, where the use of new 
pedagogical practices using technology, and management needs of a specific 
didactic practice for delivery is optimal, but when the concept approach to 
education, we are considering all actors that interact to give expression to the 
educational process, and this is where the teacher has a role, as it gives 
movement to classroom management, providing for the student to learn to use 
their own potential to discover and secure a permanent self-learning process. 
 
The "blended learning", blended teaching method is a contribution of 
technologies to quality processes to broaden the spectrum of knowledge to 
students. This is what we are currently doing in IDAT and the purpose of 
enhancing the skills of students and prepare them for the demands of work, 
through this investigation, an inquiry was made use of information and 
communications technologies, such as methodology blended learning, which 
allowed to observe the effects of the use of ICTs in the educational field, 
educational processes and under what paradigm is sustained, how it affects 
classroom management and learning, to finally know the impact on student and 
whether the application was effective. 
 
 
 
 
